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GONCCRTAüU 
O L E T I N O f i c 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
* S ¡a í a I s tT a c i d n , . - I a t e r v a n c i d n d e F o n d o » 
"s l» D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , - " T e l é f o n o 1 7 0 0 
i e la D i p u t a s l d » profinclal.—Tel. 1 9 1 6 
Miércoles 14 de Noviembre de 1951 N o fie p u b l i c a l o s d o m i n g o s n i d í a s f e t t i v o » 
E j e m p l a r c o r r i e n t e s 7 5 c é n t i m o s _ 
I d e m a t r a s a d o : 1 , 5 0 p e s e t a s , 
Advertencias.-1. Lo* aenores Alcalde» y Secretarios manicipalei están obligados a disponer que se fije un ejemphr di 
,i» oómero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.. Los Secretario» municipales cuidaran de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
r Las inserciones reglamenta en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Pi'ecíOB.--bUi)LKllJLIUNhÍ5.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada numero, y 50 peseta 
isaalás por cada ejemplar mas. Recargo de! 25 por 100 si no abonan el impojrte anual dentro del primer Semestre. 
b) juntas vecinales, Jnxgadof -snaaicipale» y organismos o dependencias oficiales, aboaarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas m 
lástrale», con pago adelantado. ' 
c) Restantes suscripciones, 60 peseta» anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, son pago adelantado . 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) fungados municipales, una peseta'línea.' 
. b) Los demás , 1,50 pesetas Kaea. 
HMSTERiOS DE INDIISTBM, DE ABR1EÜL-
TEDA Y DE COHERCID 
ORDEN conjunta de los citados De 
partamentos de 8 de Noviembre 
de 1951, por la que se regula la re 
cogida y lavado de las, lanas en la 
actual campaña . 
limos. Sres.: La Orden coujtiQta 
de los Ministerios de Industria y Co 
mercio y de Agricultura, de 30 de 
Abril de 1951, que regula actual 
campaña lanera, estableció en su 
articulado el proceso de recogida de 
las lanas'en el campo, manteniendo 
una exclusiva de compra en las 
Agrupaciones gremiales de indus-
triales manufacturadores finales de 
esta «ateria prima, con posibilidad 
de? de transferir y endosar estos de-
rechos a comerciantes transforma-
dores censados. 
Siendo de general conveniencia 
acelerar dicha recogida de lañas , 
Procede dar entrada abierta a esta 
actividad a dichos sectores comer 
piales con cuantas obligaciones ím-
poae la regulac ión interventora del 
P^ducto. 
En consecuencia, estos Ministe 
"os de industria, de Agricultura y 
ue ^ocnercio, han resuelto dispóriei: 
Q * A los efectos seña lados en la 
Vrden conjunta de los Ministerios 
Z ^ d u s t n a y Gome-cio y de Agri 
^ l t« ra de 30 de A b r i l de 1951, se 
lan ra rán como compradores de 
, legalmente autorizados, ade 
^ s de los industriales manufactu-
aores finales, los comerciantes al 
t en i s tas de lanas y ios industria-
les de lavaderos (Jue se encuentren 
debidamente censados por el Servi-
cio de Carnes, Cueros y Derivados. 
2. ° Los mencionados comercian-
tes e industriales o p e r a r á n sobre la 
lana en sucio o lavada, y la proce-
dente de tenería, sin sujetarse a zo 
ñas de ac tuac ión n i recogida, 
3. ° Las compras se rea l izarán en 
todo casó a los precios regulados 
por dicha Orden de 30 de A b r i l 
de 1951 y disposiciones complemen-
tarias, 
4. ° Los tenedores de lana sucia 
quedan facultadosjDara practicar el 
lavado de sus lanasf en el lavadero 
que m á s convenga a sus intereses, 
5. ° Seguirán sujetos a la guía de 
c i rcu lac ión los movimientos de cual-
quiera clase de lana, en la forma 
que establece el apartado 13 de la 
Orden de 30 de A b r i l de 1951. 
6. ° La lana sucia o lavada reco 
gida por comerciantes almacenistas 
e industriales de lavaderos, será 
puesta a disposición de las Agrupa 
clones gremiales de industriales ma 
nufacturadores finales a los prepios 
que correspondan a cada clase de 
lana en la fase o escalón comercial 
en que se encuentren. 
7. ° Por los Organismos compe-
tenles de estos Ministerios se dicta-
rán las instrucciones convenientes al 
mejor desarrollo de l a presente 
Orden. 
Dios guarde a VV. I I . muchos a ñ o s . 
Madrid, 8 de Noviembre de 1951. 
PLANELL, CAVESTANY y ARBURUA 
l imos. Sres. Sübsecretar io de Econo-
mía Exterior y Comercio, Comisa-
rio general de Abastecimientos y 
Transportes, Secretario g e n e r a l , 
técnico del Ministerio de Comer-
cio, Secretario general técnico del 
Ministerio de Industria y Secreta-
rio técnico del Ministerio de Agr i -
cultura. 4139 
j e i D í s t r a c t ú i mmM \ 
; IsMéfprí í i i ! ; 
^ la proiincia de itñ 
C I R C U L A R 
Terminado el plazo de admis ión 
de propuestas para Candidatos, por 
la presente se recuerda el m á s exac-
to cumplimiento del a r t ícu lo 15 del 
Decreto del Ministerio de la Gober-
n a c i ó n de 9 de Octubre ú l i imo. 
En su vir tud, el p róx imo Domingo 
día 18 de los corrientes, las Juntas 
municipales del Censo Electoral, 
p rocede rán a la p roc lamac ión de los 
Candidatos que r e ú n a n las condicio-
nes legales, entregando a los mismos 
proclamados, certificaciones, acredi-
tativas de su ca rác t e r de tales. 
Lo que se hace públ igo para gene-
ral conocimiento y cumplimiento 
por las citadas Juntas. 
• León , 13 de Noviembre de 1951. 
El Gobernador civil, 
4145 J . V. Barquero 
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p l P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
g R O l C I O D E 1 9 6 1 T R I M E S T R E 2 . 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y gastos veriflcadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondiente al Presupuesto Extraordinario para mitigar el Paro Obrero. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S - • -
1 C 
I N G R E S O S 
Subvencioñbs y donativos. , . 
Contribuciones especiales 
T O T A L E S . . . 
G A S T O S 
Obras públicas y edificios pravinciales. 
T O T A L E S . . 
Totál del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
2.575.617,63 
240.628,21 
2.816.245,84 
2.810.787,83 
2.81®.787,83 
Operaciones • 
realizadas en este 
trimestre 
» » 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestre 
2.575.617,63 
240.628.21 
2.816.245,84 
2.810.787,83 
2.810.787,83 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior... . . 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . . . . . . . . . . . . . i 
CARGO . . . v . . . . . . . . . • . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . . . . . 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. . . . » . . . 
5.458,01 
» » 
5,458,01 
5.458,01 
León, 14 de Julio de 1951—El Depositario, Ciríaco J . Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 20 de Agosto de 1951 . -E l Interventor, A. Diez Navarro. 
SECCION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
v Esta Sección en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la apre-
ación de la Excma Diputación. 
León, 25 de Agosto de 1951.—El Presidente, Juan del Río. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 31 de Agosto de 1951 
Aprobada y publiquese en el BOLETII^OFICIAL a los efectos legales . -El Presidente, Ramón Cañas.—El Se-
Cret«Ho, josé peláez 3Q28 
Um. tipalacián ProTíncial 
C O N V O C A T O R I A 
La Corporac ión provincial cele-
b ra rá sesión extraordinaria el vier-
nes 30 del corriente a las doce de la 
m a ñ a n a , con arreglo al siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1. —Aprobación presupuesto Ord i -
nario año 1952. 
2. —Id. i d , del Especial del Servi-
cio de Contribuciones. 
3 — I d . i d . Extraordinario aporta-
tación adqu i s ic ión terrenos Junta 
Protecc ión Menores y cons t rucc ión 
Albergue infant i l Frente Juventudes, 
Lo que se publica para general co 
nocimiento. 
León, 12 de Noviembre de 1951,— 
E l Presidente, R a m ó n Cañas , % [ 
4144 
luota muníGüml del Censo Electoral 
En cumplimiento y a los efectos 
del a r t í cu lo 10 del Decreto del Mi -
nisterio de la Gobernac ión de 9 de 
los corrientes, se publican los locales 
designados como Colegios electora-
les, para la ce lebración de las elec-
ciones, dé las Juntas municipales 
siguientes: 
Villazanzo 
Sec, 1.a: Escuela mixta de Vi l la -
zanzo. 
Sección 2.s 
l i l l a . 
Escuela mixta de Ve-
4158 
Es-
Oencia 
/ ' Distrito 1.°.—Sección Unica 
cuela de n iña s de Oencia 
Distrito 2.°.—Sec. Unica: Escuela 
mixta de Vi l la r rub ín 4157 
Ayuntamiento de 
Reguer&s de Arriba 
Formado el pad rón , de arbitrios 
municipales que han de nut r i r el 
presupuesto ordinario del corriente 
eiercicio, queda expuesto al públ ico 
en la Secretar ía municipal , durante 
el plazo de quince días , para oír re-
clamaciones ; advirtiendo que los 
que no estén conformes con las cuo 
tas que tienen asignadas, lo mani-
festarán por escrito en dicho plazo, 
cons ide rándose conformes a los que 
no formulen rec lamac ión , y concer-
tados con el Ayuntamiento para el 
pago de las mismas, que serán he-
chas electivas en el plazo que se de-
termine, una vez declaradas firmes 
dichas cuotas. Los reclamantes que 
sean desatendidos q u e d a r á n sujetos 
al pago por la fiscalización directa, 
en la forma que determinan las Or-
denanzas municipales que regulan 
dicha impos ic ión . 
Regueras de Arr iba, 30 de Octubre 
de 1951 . — El Alcalde, (ilegible). 
3808 
Fijada la cilota por cabeza de ga-
nado, para el pago del impuesto 
para las atenciones de la Junta Lo-
cal de Fomento Pecuario en el pre-
sente año 1951, queda dicho reparti-
miento expuesto al públ ico por pla-
zo de quince días, para oír reclama 
clones qué contra el mismo puedan 
presentarse. Advirt iendo que trans-
currido el plazo sin fooraular recla-
m a c i ó n se entienden coEformes. y 
seguidamente se p rocede rá a s u 
cobro. 
Lo que se publica para c@noci-
miento y cumplimiento. 
Regueras de Arr iba , 2 de Noviem-
bre de 1951 . — E l Alcalde, Rufino 
F. Ramos. 4022 
E n cumplimiento dé lo dispuesto 
en los a r t ícu los 27 (apartado V I I I ) ; 
2.° ( énunc iado d), y 42 del Estatuto 
de Recaudac ión de 29 Diciembre 
de 1948, aplicable a las Corporacio'-
nes municipales por d ispos ic ión del 
a r t ícu lo 705 y siguientes de la Ley 
de Régimen Local de 16 de Diciem-
bre de 1950, venimos en dar a cono-
cer a toda clase de Autoridades y 
Organismos oficiales, e 1 nombra-
miento d e Recaudadores d e este 
Ayuntamiento y Juntas vecinales de 
Regueras de Arr iba v de Abajo, de 
D. Leandro Nieto P e ñ a y D. José 
Luis y D, Leandro Nieto Alba, veci-
nos de León. 
Regueras de Arr iba , a 31 de Octu-
bre de 1951.— E l Alcalde, Rufino 
F. Ramos.—Los Presidentes de las 
Juntas, Vicente Lobato, Marcos Ma-
teos, 4044 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n para el pago de los arbi-
trios municipales sobre consumo de 
carnes, bebidas e impuesto de usos 
y consumos de cinco c é n t i m o s sobre 
l i t ro de vinos, y chacol ís , que han de 
cubrir el presupuesto munic ipa l del 
corriente a ñ o , con expres ión de las 
cuotas asignadas a cada contr ibu-
yente por dichos conceptos, queda 
expuesto al púb l i co en esta Secreta 
ría, durante un plazo de.quince días, 
a fin dé que pueda ser examinado y 
formularse reclamaciones per los 
que no estén conformes con las 
cuotas que tengan asignadas, en 
escrito d i r i g i d o al Ayuntamien-
to durante el mencionado plazo, 
c o n s i d e r á n d o s e conformes a 
los que no f o r m u l e n reclama-
ción alguna, y concertados con el 
mismo para el pago de dichas cuo 
tas, que serán hechas efectivas en la 
forma y plazo que determine la Cor-
poración; y los que no sean atendi-
dos en sujetos al pago de tales arbi-
triop por medio de fiscalización di-
recta, en la forma que determinan 
las Ordenanzas. 
^ Sobrado, 30deOctubre.de 1951 — 
El Alcalde, Alfredo Gómez. 3901 
Comarcal Jucial de Bembibré 
En la sesión celebrada el 
hoy. en segunda convocatoria h 
sido aprobado el presupueste éSn 
cial para atender a los gastos rii 
Juzgado Comarcal durante el pnw-
mo a ñ o de 1962, cuyo presupUeñ1' 
queda expuesto al públ ico en esta 
Secretaria munic ipa l , por término 
de quince días , a fin de que puedan 
formularse contra el mismo las re 
clamaciones oportunas. 
E n dicho presupuesto se ha gira 
do el repartimiento de aportación 
obligatoria en la forma siguiente: 
Bembibre 3.295,00 ptas. 
Castropodame 2.031,00 » 
Noceda 1.621,00 
Torre 2.614,80 
Folgoso 2023,00 
Igüeña 2.204 59 
Total 13.789,39 ptas! 
Bembibre , á 8 d e Noviembre 
de 1951.—El Alcalde - Presidente. 
Eloy Reigada. 4086 
Ayuntamiento de 
San Esteban dé Valdueza 
Para ©ir reclamaciones, se halla' 
expuesto al púb l i co en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por término 
de diez días , el p a d r ó n general de 
arbitrios para el a ñ o en curso, for-
mado por la respectiva Corrffsién 
nombrada al efecto. 
Se advierte que las cuotas fijadas 
por dicha Comis ión serán firmes si 
dentro del plazo prefijado no se re-
clama contra é l l a s , quedando en 
consecuencia decretada la fiscaliza-
ción contra los reclamantes. 
San Esteban de Valdueza, a 6 de 
Noviembre d é 1 9 5 1 . — E l Alcalde, 
H . Soto, 4126 
Ayuntamiento de 
Vi l l amañán 
Confeccionado por la Junta Agrí-
cola de m i presidencia el plan de 
sementera para la c a m p a ñ a agríco-
la 1951-52, y siendo varios los pro-
ductores a quienes no se les puede 
notificar individualmente, por oes-
conocer su domici l io , se les notiíica 
por medio del presente; advirtien. 
doles que se encuentra la lista 
asignaciones en la Secretaria aei 
Ayuntamiento, al objeto de oir ruee 
clamaciones durante el plazo q 
marca la Ley ú e veint iún días, tran» 
curr idoslos cuales no se a d m " » 
ninguna rec laraacióni que se ^ 
^ V i U a m a ñ á n , a 10 de N ^ ^ i ^ . 
de I 9 5 l . - E r A l c a l d e en fo*cl0¡£¿ 
T o m á s Garzo, 
Aijuntamiento de 
' Ponferrada 
En la In te rvenc ión de es^ e f^J ^ 
lamiente, se halla de manities ^ 
púb l ico el p a d r ó n de solares 
r correspondienle al aclual f jer-
flC1o aprobado por la Comisión 
o rm'anente en sesión del día 8 de 
fe corrientes, ©.yéndose reclama-
•nnes durante el per íodo de quince 
Üías con arreglo a lo dispuesto en 
^legislación vigente. 
ponferrada, a 10 de Noviembre 
1951.—El Alcalde, Francisco Lai -
JesRos. 4124 
Habiendo sido, confeccionados poi 
t@s Ayuntamientos que se expresac 
j continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1952, es ta rán de ma-
nifiesto al públ ico , en la Secretaria 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días,, con el fin de que puedar 
ger examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Balboa 4042 
Valderrey 4046 
Mansilla de las Muías 4048 
Lucillo 4049 
Priero 4053 
Cabañas Raras . 4072 
Barjas 4088 
Castrillo de Cabrera 4089 
Izagre 4092 
. Murías de Paredes 4093 
San Miilán de los Caballeros 409i 
Riaño 40'*5 
Villabüno 4120 
Zsites del P á r a m o 4125 
San Esteban de Valdueza 4126 
San Andrés del Rabaaedo 4127 
Castropodame 413i 
Villazala 4134 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el P a d r ó n de Edificios 3: 
Solares para el ejercicio de 1952, 
permanecerá expuesto al púb l i co er, 
la Secretaría munic ipa l •espectiva, 
durante un plazo de o c h ó días , a fiti 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones 
Armunia 3714 
Balboa 4042 
Valderrey 4046 
Mansilla de las Muías 4048 
Lucillo - 4049 
Prioro > 4G53 
Cabanas Raras 4072 
forjas ; 4088 
Lastrilio de Cabrera 4089 
valderas 4090 
{zagre 4092 
Murías de Paredes 40r,3 
^ n Millán de los Caballos 4094 
Rí a ño 4095 
^Uabl ino • 4120 
jotes del P á r a m o . 4125 
^an Esteban de Valdueza 4126 
^an Andrés del Rabanedo 4127 
^astropodame 4132 
Vlllazala 4134 
La Matrícula Iní justr iai y de Co-
tam.C10' confeccionada por los Ayua-
la^lentos í116 a c o n t i n u a c i ó n se re-
i n a n para el ejercicio de 1952, 
estara de manifiesto al públ ico , en 
la respectiva Secretaría municipal , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Armunia 3714 
Baíboa 4042 
Valdepolo 4043 
Campo de Vil lavidel 4045 
Mansilla de las Muías 4048 
Luci l lo 4049 
La Antigua 4051 
Cebanico , 4953 
Cabañas Raras 4072 
Carra cédelo 4075 
Vega de Valcarcé 4076 
Barjas 4088 
Murías de Paredes 4093 
San Millán de jos Caballeros 4094 
Riaño 4095 
Tora l de los Guzmanes 4118 
Vi l lab l ino ^ 4;20 
Zotes del P á r a m o 4125 
Vil laselán 4128 
Confeccionado el P a d r ó n de Auto 
móvi les para el ejercicio de 1952, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al públ ico 
en la Secretar ía municipal , por el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Armunia 3714 
Cabnñas Riras 4072 
R ' a ñ o 4095 
To al de ios Guzmanes 4118 
Vil labl ino . 4120 
Formado el Provecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ijercicio de 1952, por los Ayunta 
míenlos que se relacionan a conti 
uuac íón , se anuncia su exposición al 
públ ico en la respectiva Secretaría 
municipal , por espacio de ocho días, 
durante los cuales y en los ocho si 
guiéntes, podrán formularse recia 
tnaciones 1 V 
Valderrey 4046 
C a b a ñ a s Raras 4072 
Toral de loáXjuzmanes 4118 
Gordaliza del Pino 4148 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia méd ico farmacéu-
tica gratuita, para el a ñ o 1952, se ex-
ponen al públ ico en la Secretar ía 
respectiva, por espacio d ^ quince 
días, para oír reclamaciones, pasa^ -
dos los cuales no se admi t i r á n in-
guna. ' . 
Carracedelo 4Q75 
Cubií las de Rueda . 4133 
Propuestos suplementos, habili ta-
' ciones y transferencias dé crédi to , 
' por los Ayuntamientos que siguen-
{ para atender a distintas obligaciones 
de los mismos, el expediente que al 
efecto se instruye se halla de mani-
fiesto al públ ico en la respectiva Se-
cretar ía municipal , por espacio de 
quince días , para oír reclamaciones.-
C a b a ñ a s 4072 
Vil la quila mbre 4085 
Aprobado por lo& Ayuntámien tos 
jue ai filial se expresan, el Pres t í 
puesto Municipal Ordinario para 
el p róx imo ejercicio de 1 9 5 2 , 
estará ie maiiifiesto al públ ico en la 
Secretaría municipal , por espacio dt 
-juince días, durante los cuales y en 
ios quince siguientes^ podrán for 
mularse contra el mismo por IOÍS 
interesado^ cuantas reclamaciones 
ne estimen pertinentes. 
Campo de Villavidel 4045 
Confeccionado por la Junta Local 
Agrícola de los Ayuntamientos que 
se relacionan al final,/el Plan de Se-
mentera para la c a m p a ñ a 1951 52, 
estará de manifiesto al públ ico , en la 
respectiva Secretaría municipal , por 
espacio de quince días, para oír re-
clamaciones. 
San Esteban de Valdueza 4122 
m i m k TERRITORIAL DE ULLUOOLID 
Hal lándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relacionan se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso p- ra la provi-
sión de dichos cargos a fin de que 
los que deseeu tomar parte en él pre-
senten ante el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente la solici-
tu 1 y documentos que previene el 
ar i ícu lo 47 del Decreto de 25 de Fe-
brero de 1949, en el t é rmino de un 
mes, a pai t ir de la publ icac ión de 
este anuncio. 
Fiscal de Paz propietario de San-
tiagomillas. 1 
Valladolid, 20 de Octubre de 1951, 
Ei Secretario de Ga, (ileg b e>. V.0 B.0 
El Presidente, (iíegsbU ). 3498 
Juzgado de primeaa instancia de León 
Don Luis Santiago Igl sr s, Magis-
trado, Juez de primer 1 ¡ns tancía 
de la ciudad de León y su partido. 
H^go sa,ber: Que el encabezamien-
to^,parte dispositiva de la sentencia 
recaída en los autos de juic io ejecu-
tivo de que se h a r á méri to , son del 
siguiente tenor literal: 
Encabezamiento.—Sentencia. —En 
la ciudad de León, a veinticinco de 
Septiembre de mi l novecientos cin-
cuenta y uno; vistos por el Sr. D. Luís 
Santiago Iglesias, Magistrado, Juez 
de primera instancia del n ú m . 1 de 
los de esta ciudad,los presentes autos 
de ju ic io promovidos por D. Luis 
Cortés F e r n á n d e z , propietario y ve-
cino de esta capital, representado 
por el Procurador D. José Sánchez 
Friera, y b *jo la d i recc ión del Letra-
do D. Carlos Rojas, contra D Euge-
nio Amez, mayor de edad, industrial 
6 
y vecino da Vigo, sob e pago Je tr 's 
mi l quinientus setenta v una pesetas 
cotí veintici ico céa t i t nps de princi-
pa! ygis tos de protesto, intereses y 
cosías; y 
Parte dispositiva.- Fallo: Que debo 
maniar^y m a n i ó seguir adelante lá 
ejecución hasta hac -r trance y rema 
te en los bienes embargados al deu< 
dor DJQ E u g e n i o A m e r y c o n 
su p r o d u c t o pago total aí de-
mandante D. Luis Cortés F e r n á n d e z 
de las tres m i l (Quinientas setenta y 
una pesetas con veinticinco cén t imos 
de ¡írincipal y gastos de protesto, i n -
tereses de esa suma a razón del 4 por 
100 anual desde el día 23 de Enero 
de 1951, fecha del protesto, y costas 
causadas y que se causen, en to ias 
las que expresamente se condena a 
dicho demandado. 
Asi por esta m i sentencia que se 
.notif ieará personalmente al ejecuta 
do si así lo solicitase el ejecutante o 
en otro caso, se b a r á en la forma 
prevenida por la Ley, lo pronuncio, 
mando y firmo.- Luis Sant iago.—Rú 
bricado. 
Lo inser tó concuerda bien y fiel-
mente con su original. 
Y para que sirva de not if icación 
al demandado rebelde D. Eugenio 
Amez, se expide el presente para su 
pub l i cac ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta Provincia, en León, a diez de 
Octubre de m i l novecientos ciocuen-
ta y uno.—Luis Santiago. —E( Secre-
tario,. Valent ín Fe rnández ; 
3484 N ú m . K)55>—100,65 ptas. 
e 
Don Lüis Santiago Iglesias, Magis 
trado. Juez de primera instancia 
del n ú m e r o utio de los de esta ciu-j 
dad de León y su partido. | 
Hago saber: Que en los autos de 
ja ic io ejecutivo promovido ante este 
Juzgado por el Procurador Sr. Sán-
chez Friera en. represen tac ión de j 
D. Florentino Vil la Alonso, vecino 
de Boñar , contra D. Alfonso C e r ó n , 
García, vecino de Linares, sobre pago j 
de 15.510 pesetas, intereses y costas, 
ha reca ído senteocia que contiene 
los siguientes, encabezamiento y par ¡ 
te dispositiva: 
«Sen tenc i a . -En la ciudad de León, 
a veinticinco de Septiembre de m i l 
novecientos cincuenta y uno; vistos 
por el Sr. D. Luis Santiago Iglesias, 
Magistrado, Juez de primera instan-
cia del n ú m e r o uno de los de esta 
c i u d i i de Lsó i y su partido, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivó,.so 
bre pago de 15.5Í0 pesetas de r inc i -
pál , intereses y costas, promovido*^ 
por D. Florentino Vil la Alonso, ma-
yor de 0dad, industrial y vecino de 
B o ñ i r , representado por el Procura-
dor D. José Sánchez Friera y bajo la 
d i recc ión del Letrado D. Garlos Ro 
jas, contra D. A'fonso Cerón García , 
mayor de edad, industr ial y vecino 
de Linares. 
F i l i o : Que debo mandar y mando 
seguir la ejdcución ade lan íe liasta 
hacer t. ance y remate en los bienes 
embargados al deudor D. Alfonso 
Cerón García , vecino de .Linares y 
con su p ro luc to pago total al de 
n í a a l a n t e D. FÍOI entino Villa Alon-
so, vecino de Boñar , de, las quince 
m i l quinientas sesenta y ocho pese 
tas de pr incipal y gastos de protesto, 
intereses legales deesa suma a razón 
del cu ü r o por ciento anual a partir 
del día 12 dé Junio de 1950 fecha dei 
protesto y costas causadas y que se 
causen en todas las que expresamen-
te se coaduna a dicho demandado. 
Así por esta m i sentencia que se 
not i f icará personalmente al ejecuta 
do si así lo solicitase el ejecutante, o 
en otro caso se h a r á en la forma pre-
venida en Ley, lo pronuncio, mando 
y finno,-Luis Santiago.-Rubrica-
do.—Publicada en el día de su íe-
chá.» i f t # 
Y p.ara not if icación al condenado 
en r ebe ld í a D. Alfonso Cerón García, 
se publ ica el presente edicto en ei 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 
León . 
Dado en León , a diez de Octubre 
de m i l novecientos cincuenta y uno. 
—Luis Santiago.—El Secretario, Va-
len t ín F e r n á n d e z . 
3185 N ú m . 1056.-108,90 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Sahagún 
í ) n n Perfecto A n d r é s García , Juez 
de l a s t r u c c i ó n de- S a h a g ú n y su 
part ido. 
Por ei presente intereso de los 
Agentes de la Pol ic ía Judicial , la 
p rác t i ca de gestiones encaminadas 
para las busca y rescate die los efec-
tos que luego se d i r án , sus t ra ídos de 
una maleta de la propiedad .de don 
Pedro Guerrero Mart ínez , vecino de 
Fuentes Nuevas (León), hecho acae-
cido en la sala de espera de la esta-
ción de esta Vi l l a , en la madrugada 
del d ía de ayer, poniéndoles , caso 
de ser habidos, a disposición de es-
te Juzgado, en u n i ó n de la persona 
o personas en cuyo poder se hallen 
y no acrediten sú legít ima adquisi 
c ión , pues así lo tengo acordado en 
el sumario q u é me hallo instruyen-
do con el n ú m . 87 del a ñ o actual por 
deli lo de hur to . 
Efectos sustraídos. — Un traje de 
azul marinp de caballero; un gersey 
color gr isf un cinto de material; una 
corbata; un chaleco don mangas, 
t a m b i é n de caballero; dos trajes de 
s e ñ o r a , uno negro y otro azul; un 
par de zapatos t a m b i é n de señora ; 
un viso negro, una camisa blanca, 
una capa de n i ñ o , un vestido de pr i 
mera c o m u n i ó n , un delantal de se-
ñora de plexisglas, dos bragas, una 
chaqueta de s e ñ o r a , una cnaqueti-
11a de n i ñ a y k i l o y medio de j a m ó n . 
Dado en S a h a g ú n , a diecisiete de 
Octubre de m i l novecientos cincuen 
ta y uno.—Perfecto Andrés.— El Se-
cretario, Inocencio Mart ínez. 3416 
Juzgado de instrucción de Viltnfr 
del Bierzo a / r a " C Q 
Don Bernardo-Francisco Castro P' 
rez, Juez de ins t rucción de P f" 
partido de Villafranca del Biery 
Hago saber: Que en el su,mario m?" 
se tramita en esie Juzgarlo con el n ' 
mero 81 de 1951, por robo de un t 
piz de la C o m p a ñ í a dramát ica ñ 
«María Guerrero Pepe Romeu» i 
cual hab í a sido facturado con oírn 
en la Ciudad de La Co uña el día 
veintisiete de Junio úl t imo, según 
exped ic ión de g.v. n.0 8132,'y cuya 
falta fué notada a la llegada de di 
cha C o m p a ñ í a a esta localidad se 
acordó citar a medio del presente 
edicto, al representante de la expre-
sada C o m p a ñ í a , D . Francisco Ro' 
dríguez Micó, cuyo actual paradero 
se ignora, para qne en el término de 
cinco días contad xs d i la inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, comparezca ante' este Juzgado, 
para prestar dec la rac ión en la alu-
dida causa y llevar a efecto las de 
más diligencias que procedieren; 
apercibido que de no comparecer ni 
de alegar justa causa que se lo impi-
da, le p a r a r á el perjuicio a que ha-
ya lugar. 
Y para que sirva de citación en 
forma al D . Francisco Rodríguez 
Micó, se l ibra el presente pará su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
seis de Octubre de m i l novecientos 
cincuenta y uno.—Bernardo Fran-
cisco Castro ¡Pérez.—El Secretario, 
(ilegible). 3334 
Juzgado Municipal de León 
Don E m i l i o R o m á n Rimí rez , oficial 
habili tado del Juzgado Municipal 
de León. 
Doy fe :^ue en el juicio verbal se-, 
guido en este Juzgado Municipal con 
el n ú m e r o 585 de 1951, sobre resolu-
ción de contrato por falta de pago, y 
que se h a r á mér i to , se ha dictado la 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así: 
Sentencia. En la Ciudad de León, 
a diez y ocho de Octubre de m i l no-
vecientos cincuenta y uno, el Señor 
Don Fernando Domínguez-Berru^ta 
Carraffa, Juez Municipal propietario, 
de la misma, habiendo visto los pre-
sentes autos de ju ic io verbal segui-
dos entre partes: de la una como de-
mandante D. Manuel Vila Real, I W 
curador, mayor de edad, casado, v -
c iño de esta Ciudad en concepto oe 
representante de D. Julio Calvo bar-
cía, que obra como representante 
D.a María del Carmen-Tnnidad 
rros Tora l , mayor de edad, inau 
t r ia l y vecino de Gijón y de la 
como demandado don. Félix A 
nez Valcárcel , maestro ar^er0 Vp eS, 
bién mayor de edad, casado y 
ta misma vecindad, sobre desanu 
del cuarto que ocupa en el P180^]» 
interior de la casa n ú m e r o 1^ 
le de puertamoneda, por falla de 
lie '•lM1 i^, <lc 'os nnscsde 
pa ro de 1^51, I^sla (>l día (ic la fe 
u a razón de veinticinco pesetas 
cb8JsUales,—Fallo: Que debo decía-
1116 v declaio haber lugar al desalío 
J-o solicitado por don" Manue Vila 
j en el concepto ya expresado; 
nercibiéndole al demandado don 
Félix Antúnez Valcárcel que si en el 
tirmin0 de rfos meses una Vi'z f^me 
sta sentencia, no desaloja el cuarto 
habitación que ocupa en la Gasa 
núínero 13 de la Calle de Puerlamo-
neda piso baj0 ÍHlerior, p rocederán 
a su lanzamiento,, y condeno en las 
costas a dicho demando. Así pqr es-
ta mi sentencia lo proriuncio, man-
do y fumo. Firmado, Fernando Do-
mínguez Berrueta. 
Fué publicada en el día de su fe-
cha. Y para que sirva de notifica 
ción al demandado don Félix Antú-
nez Valcárcel, que sec encuentra en 
ignorado paradero, expido el presen 
te, con el Visto Bueno del Sr. Juez, 
en Lf ón, a veint idós de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y uno. 
E. Román.—V.0 B.0: Ei Juez Munici -
pal, F. Domínguez Berrueta. 
N ú m . 1050.-70,40 ptas. 
Don Emilio R o m á n Ramírez , oficial 
habilitado en el Juzgado munic i 
pal de León . 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal'de 
faltas seguido e.n este Juzgado con 
tra José Rovina Cañas, seg 'ido con 
el número 555 de'1949, por hurto, se 
ha dictado sentencia cuyo, tenor íi-
teral del encabezamiento y parte dis-
positiva es como sigue: 
Sentencia— En la Ciudad de León, 
a veintitrés de Diciembre de mi l no-
vecientos cuarenta y nueve.—Visto 
porelSr. D. Fernando Domínguez-
Berrueta Carraffa, Doctor en Dere-
cho, Juez municipal propietario del 
Juzgado Municipal de esta Ciudad, 
el presente ju ic io de fastas, siendo 
Partes el Sr. Fiscal municipal ; y de-
nunciante Alpio Bel t rán Suárez, de 
46 años, casado, natural de León, in-
dustrial, y de esta vecindad, y de-
nunciado José Rovina C ñas, de 19 
auos, hijo de Cesáreo y Jesusa, sin 
Profesión, vecino de Tiobajodel Ca 
J ' uo (León), por hur tó .—Fal lo : Que 
uebo condenar y condeno al denun-
ciado José Rovina Cañas ya circuns 
anciado, como autor responsable de 
ca taita contra la propiedad, sin la 
y^currencia de circunstancia rao-: 
^ticativa de su responsabilidad cr i -
smal a la pena de treinta días de 
resto menor, a que indemnice arl 
f u n d a n t e en la suma de veinti 
.neo pesetas y al pago de las costas 
defiCeS^es' Así por esta mi sentencia 
j . ^niti-vamenle jiazgando, lo pro 
ucio. mando y firmo.- Fernando 
.mínguez-Benue ia . 
flea Pa,a (íue conste y sirva dü noli-
Coriri1011 tie la presente sentencia al 
aaenado José Rovina Cañas, que 
se halla en ignorado domici l io y pa 
radero, Pxpido y fir mo el presen1^ 
que se publ icará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Piovincia, con el visto 
bueno del Sr. Juez, que sello con el 
del Juzgado de León, a 16 de Oclu 
bre de 1951, 
E. Román.—V.0 B.c: El Juez munic i 
pal, F. Domínguez-Berrueta . 3409 
~ Juzgado comarcar de Vega 
de Espinareda 
Don P ío López Fe rnández , Juez co-
marcal de la vil la de Vega de Es-
pinarada y su té rmino . 
Hace saber: Que en diligencia? de 
ejecución de sentencia dictada en 
procedimiento de ju ic io verbal c iv i l 
seguido en este Juzgado a instancia 
de D. Manuel Lobato Alba, contra 
D, Gerardo Te r rón Guerra, sobre pa-
go de cantidad, se aco rdó con esta 
fecha sacar a públ ica subasta, la fin 
ca rúst ica embargada al demandado 
que se describe a con l iDnac ión : . 
Una tierra, al .sitio de «Corrada de 
Ardavida» , en té rmino de Fabero, de 
unas seis á reas de cabida, qué linda: 
Norte, re ignora; Sur, Arroyo; al Este, 
Victorino Pérez, y Oeste, Valent ín 
Abad. 
La subasta se verificará en este 
Juzgado, sito en el lugar de costum-
bre. Avenida Central de esta Vi l la , él 
día treinta de los corrientes a las 
once [horas, com arreglo a las si-
guientes condiciones: 
Primera: Servirá de tipo para la 
subasta la cantidad de cuatro m i l 
pesetas en que ha sido valorada la 
finca preinserta. 
Segunda: Que no se admi t i r án 
posturas que no cubran las dos ter 
ceras partes de la eva luac ión . 
Tercera: No se podrá tomar parte 
en la subasta sin depositar previa-
mente en la mesa del Juzgado , eí 10 
por 100 de la indicada suma. 
Cuarta: Que se carece de t í tulos de 
•a propiedad y no constan cargas n i 
g ravámenes conocidas, y al licitador 
en su caso, se le facili tará certificá-
ción del acta del remate, o escritura 
públ ica , conforme al ar t ícu lo 1514 
de la Ley procesal Civi l , corriendo a 
su caigo el gasto de la ototgación. 
Vega de Espinareda, siete, de No, 
viembre de m i l novecientos cincuen-
ta, y. u n o . - E l Juez Comarcal, Pío 
López.—El Secretario, (ilegible), 
4110 N ú m . 1051 —55,00 ptas. 
Jnzgado comaical de Astorga ^ 
Don Emi l io Nieto Martínez, Secreta 
r io del Juzgado comarcal de As 
torga. 
Doy fe: Que en este Juzgado se ha 
seguido ju ic io de faltas con el n ú m e -
ro noventa y uno del a ñ o corriente 
poi hurto y en é» se dicto la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis 
positiva, dicen así: « S e n t e n c i a . - E n 
la ciudad de Asloig^i, a diecinueve 
de Octubre de m i l novecientos cin-
cuenta y uno; el Sr. D. Angel «García 
Guerras, Juez comarcal de Astoigay 
s>u d e m a r c a c i ó n judicia1, ha visto y 
xaminado los presentes autos de 
ju ic io verbal dé faltas, seguido entre 
partes: de una el Ministerio Fiscal, 
en representac ión de la acc ón pú-
blica, y como denunciante perjudi-
cado Tadeo Oria González, y de otra 
como denunciado Marcial Aparicio 
Liras, cuyas circunstancias persona-
les constan en autos, por hurto, y 
Fallo: Que debo condenar y conde 
n® a Marcial Aparicio Liras, autor de 
falta de hurto, a la pena de diez días 
de arresto menor, qué ext inguirá en 
el establecimiento correspondiente y 
sin haber lugar a i n d e m n i z a c i ó n ci-
vil.—Así por esta m i sentencia, que 
se pub l i ca rá y notificará a las partes 
dentro de los plazos legales, definiti-
yamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—An-
gel G. Guerras. —Rubricado.» 
Y para que,conste de orden y con 
el visto bueno del Sr. Juez comarcal 
para su inserc ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia a fin de que sir^ 
va de notif icación al denunciado 
Marcial Apari io Liras, expido el 
pfesente en Astorga, a veinte de Oc-
tubre de m i l novecientos cincuenta 
y uno.—Emilio Nieto—V.0 B. : E l 
Juez comarcal , Angel G. Guerras. 
3488 
Don Emili® Nieto Mait ínez, Secreta-
rio del Juzgado comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en este Juzgado se ha 
seguido ju i c io de faltas con el n ú m e -
ro 72 del a ñ o corriente por hurto y 
en él se dictó sentencia, cuyo enea 
bezamiento y parte dispositiva dicen 
así: «Sentencia .—En la ciudad de As-
torga, a diecinueve de Octubre de 
rail novecientos cincuenta y uno; el 
Sr. D, Angel García Guerras, Juez 
comarcal de Astorga y su demarca-
ción jud ic ia l , ha visto y examinado 
los presentes autos de ju ic io verbal 
de faltas, seguido entre partes: de 
una el Ministerio Fiscal, en represen-
tación d é la acción públ ica , y como 
denunciante perjudicado Isaac Gon-
zalo Sáez Alegre, y de otra como de-
nunciado Marcial Aparicio Liras, cu-
yas circunstaacias personales cons-
tan én autos, por hurto. Fallo: Que 
debo condenar y condeno a Marcial 
Aparicio Liras autor responsable de 
falta de hurto, a la pena de ocho 
días de arresto menor, que extingui-
rá «n el establecimiento correspon-
diente, y al pago de las costas proce-
sales, sin haber lugar a indemniza-
ción c i v i l . —Así por esta mi senten-
cia, que se pub l ica rá y notif icará a 
las partes dentro de los plazos lega-
les, oefinilivaraente juzgando en esta 
instancia, lo pionuncio, mando y 
firmo.— Angel G. Guerras .-Rubri-
ca c o.» 
Y para que sirva de notif icación 
al denunciado Marcial Aparicio L i -
8. 
ras y su inserción en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la Provincia, de orden y con 
el visto buen© del Sr. Juez comarcal, 
expido el presente en Astorga, a vein 
te de Octubre de m i l novecientos 
cincuenta y uno. —Emilio Nieto:— 
V.0 B.0: E i Juez comarcal, Angel G. 
•Guerras. 3486 
Cédulas de citacién 
Por medio dé la presente, y cum-
pliendo lo dispuesto por el Sr, Juez 
de Ins t iucc ión n ú m r o 1 de esta ca 
pital , en providencia de esta , fecha, 
dictada en vi r tud de carta orden de 
la Audiencia Provincial de León, 
se cita en legal forma al testigo Gui-
llermo Roldán Vázquez, vecino de 
Marín (Pontevedra), cuy© actual do-
mic i l io se desconoce, para que el 
día once de Diciembre p róx imo , a 
las once horas, comparezca; ante la 
Audiencia Provincial de esta ciu-
dad, con el fin de asistir al ju ic io 
©ral del siamario c ú m . 167 de 1946, 
sobré estafa; apercibid© de que si no 
lo verificar le j jgrará el perjuicio a 
que haya lugar. 
León , 10 de Noviembre de m i l 
novecientcs cincuenta y uno.— El 
Secretario, Valent ín F e r n á n d e z . 4119 
Por medio dé la presente y cum 
pliendo lo dispuesto por el señor 
Juez de ins t rucc ión r ú m e r o 1 de 
esta capital, se cita en legal forma al 
testigo R a m ó n Várela Conde, vecino 
de Villarroañe,: en este partido, y 
cuyo actual domici l ió se desconoce, 
para que el día once de Diciembre 
p ióx imo , a las once horas, compa-
rezca ante la Audiencia Provincial 
de esta capital con el fin de asistir 
en concepto ée testigo al ju ic io oral 
del s u m a r í o n ú m , 167 de 1946, sobre 
estafa; apercibido de que s no lo ve-
rifica le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar. 
León, veinticinco de Octubre de 
m i l novecientos c incuen tá y uno.— 
E l Secretario, Valent ín F e r n á n d e z . 
3617 
. Por la presente se cita a Angel T u 
rienzo natural de Asturias, de 20 
años de edad, soltero, jornaler©, sir-
viente que fué de Rosa González 
F e r n á n d e z , vecina de Lodares (Ve 
gamián) , de donde se ausen tó el día 
30 de Septiembre ú l t imo, hoy en ig 
norado paradero, para que en el tér* 
mino de diez días comparezca ante 
este Juzgado con el fin de ser oído 
en el sumario n ú m e r o 58 de 1951, 
por hurto de 3.300 pesetas que se-si 
gue contra el mismo, apercibiénd© 
le que de no comparecer le p a r a r á 
el perjuicio a que halla lugar en de-
recho, 
R iaño , a 19 de Octubre de 1951.— 
E l Secretario judic ic ia l , Longinos 
t ó p e z . 3436 
^ Requisitorias 
Morejón Blanco. Damián , que usa 
el nomb/e de D«mián Blancp; v Par-
do Romero Eduardo, de unos diez 
y ocho a ñ o s de edad, quincalleros, 
cuyas d e m á s circunstancias y, para-
dero aotual se ignoran, procesados 
en Sumario n.0 155 de 1951 por ho-
micidio , c o m p a r e c e r á n en t é rmino 
de diez d ías ante el Juzgado de Ins-
t rucc ión de Astorga, con el fin de 
notificarles auto de procesamiento y 
recibirles dec l a r ac ión indagatoria y 
ser reducidos a pr i s ión en la del par-
tido, con el apercibiento que de no 
comparecer le pa sa r á el perjuicio a 
que hubiere lugar y se rán declara-
dos rebeldes. 
Astorga, 17 de Octubre de 1951.— 
El Secretario Judicial , (ilegible). 
3406 
o o 
Juan Albella, Liordano, natural de 
Almazora, de estado casado, de pro-
fesién a lbañ i l , de 45 a ñ o s de edad, 
domici l iado ú l t i m a m e n t e en Alma-
zora, calle José Antonio, 48, supo-
n iéndose que t r a s l adó su residencia 
a León , procesado en causa B.0 9 de 
1948, por el delit© de estafa, seguida 
ante el Juzgado de Ins t rucc ión de 
esta Capital, como comprendido en 
el n.e 1.° del a r t í cu o 835 de la ley 
de Enjuiciamiento Cr imina l , compa-
recerá en el t é r m i n o de diez días an-
te el expresado Juzgado, para cons 
tituirse en pr i s ión en las Cárceles de 
esta Ciudad y responder de los car-
gos que ie resulten; bajo aperc ib í 
miento de ser declarado rebelde y 
pararle el perjuicio a que haya lugar. 
Castel lón, 24 de Septiembre de 1951 
El Secretario, (ilegible).—V.0 B.0: El 
Juez de Ins t rucc ión , (ilegible). 3201 
• "o 
o o 
Gutiérrez Mateo, Valeriano, de 30 
años de edad, viudo, obrero, natural 
de Robleda (Salamanca) y ul t ima 
m e n t é domici l iado en Villazala del 
P á r a m o (Barr io de Buenos Aires), 
procesado por este Juzgado en el Su 
mario n ú m e r o 93 de 1951 sobre hur-
to, c o m p a r e c e r á ante el mismo en 
t é r m i n o de diez días , con objeto de 
notificarle él auto de procesamiento, 
recibirle dec l a rac ión indaga tor iá y 
constituirse en pr is ión acordada por 
auto de esta fecha, aperc ib iéndo le 
que de ño verificarlo será declarado 
rebelde.. A l propio tiempo se encar-
ga a la Po l ic ía Judicial su basca y 
captura y caso de ser habido sea in-
resado en p r i s ión y puesto a dispo-
ción de este Juzgado. 
La Báñeza , a 19 de Octubre de 
1951.-El Secretario, (ilegible). 3463 
Valverde Aguiar (José), de 26 
años , soltero, h)jo de Gonstarftino y 
María, natural ue Coruñ^ y domici -
liado ú l t i m a m e n t e en Valiadolid, 
hoy en ignorado paradero, compa 
recerá ante el Juzgado de Instruc-
ción del n ú m e r o 1 de L e ó n ^ » ^ ^ 
fin de notificarle auto de condu-1 '^ 
en sumario que se instruye con?11 
el mismo con el n ú m e r o 283 de iqí? 
sobre hurto y ser empláza lo ha-
apercibimiento que si no lo vérifi 
en el plazo de diez días, será deH 
rado rebelde y le pa r a r á el periuiof* 
que haya lugar. J ^ 
Así mismo ruego a las Autorida 
des y ordeno a la Policía Judicial 
dispongan la busca y captura de di-
cho procesado, poniéndolo caso de 
ser habido a disposición de este Juz. 
gado. 
Dado en León, a 19 de Octubre de 
1951.—Luis Santiago.—El Secretario 
Valen t ía F e r n á n d e z . 3463 
Anuncios particuíarei 
«Electra Benaventana», S. A. 
Junta Geríeral Extraordinaria 
de Accionistas 
De acuerdo con los art ículos 11, 
12, 14, 16 y 17 de los Estatutos socia-
les, se convoca a Jos señores Accio-
nistas a Junta General Extraordina-
ria que t endrá lugar el día l.0 de Di-
ciembre p r é x i m ó a las doce horas, 
en primera convocatoria y a las die-
ciséis en segunda convocat®ria, en 
el domici l io social, San B* rnabé,2, . 
para tratar ,de la disolución y puesta 
en l iqu idac ión de la Sociedad. 
Zamera, 8 de Noviembre de 1951. 
E l Secretario del Consejo de Admi-
n i s t rac ión . 
4140 Núra . 1058.—28.«5 ptas. 
Cemonldaí tfe Reíanles de «Presa 
N i e i a » l e Velas del candado (León) 
Hal lándose vacante la plaza de 
Agente Ejecutivo de este Sindicato, 
se anuncia para su provisión, , por el 
plazo de qu incé días , a contar desde 
la pub l i cac ión de este anuncio, de-
biendo di r ig i r las solicitudes al Pre-
sidente que suscribe. 
Vegas derCondado, 5 de Noviem-
bre de 1951.—El Presidente, Marce-
l ino González. 
3967 Núnr . 1048.-19,80 ptas 
En Sahagún , y en la calle o plaza-
de Lesmes Franco, se vende en pu 
blica subasta la casa conocida con 
el nombre de Las de V i l l a . „ 
La subasta se ce lebrará el día / 
de los corr ientés , a las cuatro ae 1 
tarde, en casa del Notario d»1 01 
Sahagún , en cuya Notaría se encueu 
tra el pliego de condiciones. 
León, 12 de Noviembre de 1 9 ^ ' 
Agapito F e r n á n d e z . 
4137 ^ N t f r m J O ^ ^ 
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